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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul PENERAPAN SYIRKAH ABDAN PADA USAHA
JAHIT PAKAIAN ANTARA ALFI-ALDI TAILOR DENGAN IBU – IBU
RUMAH TANGGA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN (Studi Kasus
Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu). Adapun permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana kerjasama pada usaha jahit pakaian antara
Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, bagaimana penerapan syirkah
abdan pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah
tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten
Rokan Hulu dan bagaimana analisa Ekonomi Islam terhadap Penerapan Syirkah
Abdan pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah
tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten
Rokan Hulu.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang di lakukan di
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Subjek dalam penelitian ini adalah
pemilik usaha jahit dan ibu – ibu rumah tangga yang menjadi anggota kerjasama
dalam menjahit pakaian di Kecamatan Ramabah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan syirkah abdan
pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga untuk
meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerjasama pada usaha jahit pakaian
antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga untuk meningkatkan
pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, untuk mengetahui
penerapan syirkah abdan pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu
– ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui analisa Ekonomi Islam terhadap
Penerapan Syirkah Abdan pada usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu
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– ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu.
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi,
wawancara dan angket. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder
yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Populasi dari
penelitian ini berjumlah 15 orang, karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini
tidak banyak dan dapat dijangkau maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan
Teknik Total Sampling.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Alfi-Aldi
Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan di Kecamatan
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu terjadi ketika mendapatkan proyek penjahitan
pakaian, Alfi-Aldi Tailor melakukan kerjasama dengan ibu – ibu rumah tangga untuk
menyelesaikan proyek penjahitan pakaian tersebut, kedua belah pihak melakukan
kesepakatan sebelum mengerjakan proyek penjahitan pakaian, kesepakatan antara
kedua belah pihak dilakukan secara lisan, proporsi bagi hasil disepakati diawal
sebelum mengerjakan proyek penjahitan pakaian, dan besarnya proporsi bagi hasil
tersebut disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa
dirugikan. Sedangkan analisa Ekonomi Islam terhadap penerapan syirkah abdan pada
usaha jahit pakaian antara Alfi-Aldi Tailor dengan ibu – ibu rumah tangga untuk
meningkatkan pendapatan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu
dibolehkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam.
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